Ünnepi induló by unknown
fi jótékony nőegylet díszelőadása.
Folyószám 156. Debreczen, 1911. évi márczius hé 16., 17. és 18-án Jj általános bérletszünet.
csütörtökön, pénteken és szombaton
L ÜNNEPI INDULÓ.
fehér
Irta  és vezény li: Kabai Kálmán.
rr"mennyegzoje.
Látványos virágrege énekkel és tánczczal 3 szakaszban és 10 képben. Irta: Tompa Mihály.
I. SZAKASZ.
1. A vadrózsa útja.
S Z E M É L Y E K :
Vadrózsa — — — — — — — — — — — Szalai Mártha.
Fény szirom — — — — — — — — — — ifj. Vecsey Zoltán.
Szellő — — — — — — — — — — — — C sanak M ariska.
N ap— — — — — — — — — — — — — dr. Gálbory Sámuelné.














S Z E M É L Y E K :
Vadrózsa — — — — — — — — — — — Szalai Márta.
Szellő — — — — — — — — — — — — C sanak M ariska.
Tündérkirálynő — — — — — — — — — Dr. Berger Andorné.
H avas Gáborné. K arácson M ariska. W eber Ilonka.
Darid Kató. K is Jolán. Sztankay Évi.
Dömök Kornél. Rotter Mady. Heimlich Irén.
Leitner Paula. K iss Irén.
E rn st Márta. 
Soltész Kató. 
Ehrenfeld Klári. Dömsödy Gitta.





Heimlicli Ilona. Than Gizi. 








Botos násznagy — 
M enyecskék — — 
Rigmustmondó vőfély 
N ásznagyok — —
F alu  b irája  — — 
Jeg y ző — — — — 
K á n to r— — — —
Pap — — — — 
K isbiró— — — —
E sküdtek — — — —
Sinay Gábor O sváth Pál.
Dezső Zoltán K ovách Elemer.
Roncsik Jenő C sászár Péter. ^
— Somossy László. 
Zilahy Gyuláné.
-  —{N agy Irén.
V ass Jolán. 
Beöthy Miklós. 
Török Levente. 
M olnár János. 
Matolay Miklós.
_  — _  — — V iasz Vilmos.
— Lábas Gyula. 
Greczkó Sándor.
_  _  _  — — M árton Sándor.
_  _  _  — — Pongor János
( Dávid Ferencz. 
— — IB ányay  József.
( Soós Jenő.
_  _  — — — Szabó Andor.
_  _  — — -  Somossy Lepike.K is fiú -K is leány -
Trombitás banda.
A  tánczokat M A G Y  A R I I. zenekara kiséri
Fehér liliom — — —
Hold
V izi tündér 
E sthajnali c s illa g — — 
Vadrózsa — — — — —
Szellő — — — —
Fényszirom  — — — —
Gyöngyvirágok 
R ózsák— — — — — —
Nefelejts 
Pipacs — — —
Rózsaszinü akácz— — —
Sárga akácz — 
Crysantem um  —
Harangvirág-
Százszorszép — 
K ék liliom— 
Nemezis
— — özai
— — dr. H ajnal Dezsőné.
— Rosenfeld Paula.
— — K arácson Giziké.
— — Szalai Márta.
— — C sanak  M ariska.
— — ifj. Vecsey Zoltán. 
(R ick l Ju liska. 
(U her Amadil. 





j P au lin i Terka. 
Kovács Anna.
I Kovács Gizi.
— H arsányi Jolán.
— — — — — Pálffy Irén.
j Csikós Rózsi. 
lU h la r ik  Luci.
— Gáli Tusi.
— Dicsőffy M arianne. 
_ _ _ _ _ _ _ _  — — K andel M ariska.
EZT K Ö T E T I : A S ZI KRA.
V ígjáték 1 felvonásban. Irta : Pnilleron Ede. Fordította: Huszár Imre. Romlozo: Zilahy Cyula.
R enat Leonie grófné -  -  -  K irchm ayer Vilmosné. 
Antoinette, a  keresztlánya — Magoss Margit. in
S Z E M É L Y E K :
De G eran Raul báró — _  _  _  — Odry Béla.
V asárnap délután
M u z s i k u s l á n y
o p e r e t t .
Vasárnap este 
a budapesti szimFónikus 
zenekar h a n g v e r s e n y e .
K ezdete TV órakor. —  V ége 10 órakor,
A virágregét rendezi: Ferenczy Frigyes A tánczokat betanitotta: Perczel Karola.
tám lásszék 2 kor. ÍO fill. Erkélyüles
F olyószám 159.
Este 7 és fél órakor: Bérletszünet.
•* 1911. évi márczius hó 19-én vasárnap :
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal: Bérletszünet. I l i
U Z S I K U S L á N T .  Operett. Hl A budapesti szimfónikus zenekar nagy hangversenye.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín  1911
